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Tujuan penulisan ini untuk memperoleh eksplanasi faktual baik secara umum maupun secara spesifik tentang 
masalah-masalah sebagai berikut pertama untuk mengetahui tingkat kompetensi pedagogik guru terhadap hasil 
belajar Hifdzil Qur’an,keduauntuk mengetahui motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar Hifdzil Qur’an, ketiga 
untuk mengetahui pengaruh kompetensi pedagogik guru dan motivasi belajar terhadap hasil belajar Hifdzil Qur’an 
di MAS 01 Pesantren Darussalam Kepahiang. Rumusam masalahnya Apakah terdapat Pengaruh Kompetensi Peda-
gogik Guru Terhadap Hasil Belajar Hifdzil Qur’an di MAS.01 Pesantren Darussalam Kepahiang, Apakah terdapat 
pengaruh Motivasi Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Hifdzil Qur’an di MAS.01 Pesantren Darussalam Kepa-
hiang, Apakah terdapat pengaruh Motivasi Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Hifdzil Qur’an di MAS.01 Pesant-
ren Darussalam Kepahiang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Penelitian 
ini terdiri dari tiga variabel yaitu kompetensi pedagogik guru, motivasi belajar siswa, dan hasil belajar Hifdzil Qur’an.
Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, survey dengan alat kuesioner, dan dukumentasi.Berdasarkan 
hasil uji t X1 terhadap Y, hipotesis diterima(4,974 ≥ 2,042)artinya terdapat hubungan positif dan signifikan antara 
Kompetensi Pedagogik GuruTerhadap Hasil Belajar Hifdzil Qur’an sedangkan X2 terhadap Yhipotesisnya diterima 
(14,828 ≥ 2,000) artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Motivasi Belajar Siswa terhadap Hasil 
Belajar Hifdzil Qur’an. Dan berdasarkan hasil uji F dalam mencari jawaban hipotesis secara bersamaan maka 
diperoleh nilai determinasi 0,576, berarti variabel Kompetensi Pedagogik Guru dan Motivasi Belajar Siswa secara 
bersamaan memberikan pengaruh sebesar 57,6% terhadap variabel hasil belajar hifdzil Qur’an dan menunjukkan 
bahwa hipotesis diterima (4,335≥ 1,980). Jadi ketiga aspek variabel tersebut saling keterkaitan, tidak dapat terpi-
sahkan karena saling mempengaruhi, saling menimbulkan sebab akibat,  apabila Kompetensi Pedagogik Guru dan 
Motivasi Belajar Siswa semakin tinggi maka Hasil Belajar Hifdzil Qur’an akan semakin meningkat.
Kata Kunci: Kompetensi Pedagogik Guru, Motivasi Belajar Siswa, Hasil Belajr Hifdzil Qur’an
ABSTRACT
The purpose of this paper is to obtain factual explanations both in general and specifically about the following problems 
first to find out the level of pedagogical competence of teachers on Hifdzil Qur’an learning outcomes, second to know 
student motivation for Hifdzil Qur’an learning outcomes, third to find out the influence of teacher’s pedagogical compe-
tence and learning motivation on Hifdzil Qur’an learning outcomes in MAS 01 Pesantren Darussalam Kepahiang.  The 
problem formula is whether there is an influence of teacher pedagogical competence on Hifdzil Qur’an learning outcomes 
in MAS.01 Pesantren Darussalam Kepahiang, Is there an influence of Student Learning Motivation on Hifdzil Qur’an 
Learning Outcomes in MAS.01 Pesantren Darussalam Kepahiang, Is there an influence on Student Learning Motivation 
Against the Learning Results of Hifdzil Qur’an in MAS.01 Pesantren Darussalam Kepahiang. This research uses a quantita-
tive approach with an associative method. This study consists of three variables, namely teacher pedagogical competence, 
student learning motivation, and learning outcomes of Hifdzil Qur’an. Data collection techniques by observation, survey 
by questionnaire, and documentation. Based on the results of the t test X1 against Y, the hypothesis is accepted (4.974 
≥ 2.042) means that there is a positive and significant relationship between Teacher’s Pedagogical Competence Against 
Hifdzil Qur’an Learning Outcomes while X2 against his Hypothesis accepted (14,828 ≥ 2,000) means that there is a posi-
tive and significant influence between Student Learning Motivation on Hifdzil Qur’an Learning Outcomes. And based on 
the results of the F test in searching for answers to hypotheses simultaneously, the determination value obtained is 0.576, 
meaning that the variable Pedagogical Competence of Teachers and Student Learning Motivation simultaneously gives 
an effect of 57.6% on the variable hifdzil Qur’an learning outcomes and shows that the hypothesis is accepted (4,335) ≥ 
1,980). So the three aspects of these variables are interrelated, inseparable because they influence each other, mutually 
cause and effect, if the Teacher’s Pedagogical Competence and Student Learning Motivation are higher then the Hifdzil 
Qur’Aan Learning Outcomes will increase.
Keywords: Teacher Pedagogical Competence, Student Learning Motivation, Hifdzil Qur’an Learning Results
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PENDAHULUAN
Dari observasi peneliti di MAS 01 Pesantren 
Darussalam Kepahiang, kondisi Madrasah Ali-
yah Swasta 01 Darussalam Kepahiang Bengkulu 
saat ini pembelajaran di sekolah ini telah berjalan 
cukup lama. program Hifdzil Qur’an diharap-
kan siswa memiliki kelebihan hafalan  minimal 
lulus memiliki 2 juz dari Al Qur’an dan pandai 
dalam 2 bahasa. siswa yang termotivasi 45% 
yang mempunyai kemampuan menguasai materi 
Hifdzil Qur’an dan melihat sendiri dilapangan. 
Dan dari hasil belajar siswa menunjukkan bahwa 
hanya 45% yang tuntas dalam belajar. Sedang-
kan sisanya 55% masih ugah-ugahan, atau asal-
asalan. maka guru yang ada disekolah ini sudah 
sertifikasi dan pendidikan berasal dari pesantren 
diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa 
untuk semangat belajar hafalan Qur’an. Dengan 
ditunjang sarana prasarana yang cukup memad-
ai.Adapun guru-guru yang mengajar di MAS.01 
Darussalam Kepahiang mayoritas sudah memiliki 
kemampuan,dan ketrampilan dalam psoses pem-
belajaran dan juga sering mengikuti pelatihan-
pelatihan, workshop, penataran dan diklat.
KAJIAN TEORI
Pengertian kompetensi
Standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 
28 ayat (3) butir (a) dikemukakan bahwa yang 
dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah 
kemampuan mengelola pembelajaran peserta 
didik meliputi pemahaman terhadap peserta 
didik, perancangan dan pelaksanaan pembelaja-
ran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan pe-
serta didik untuk mengaktualisasi ragam potensi 
yang dimilikinya.Adapun indikatornya,pertama 
memahami peserta didik dengan memanfaat-
kan prinsip-prinsip perkembangan kognitif dan 
kepribadian,kedua menentukan srategi pem-
belajaran berdasarkan karakteristik peserta 
didik,kompetensi yang ingin dicapai, dan materi 
ajarketigamerancang dan melaksanakan evalu-
asi (assessment) proses dan hasil belajar secara 
berkesinambungan dengan berbagai metode, ke-
empatMenganalisis hasil evaluasi proses dan hasil 
belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan be-
lajar (mastery learning).
Pengetian motivasi
Menurut Sardiman, bahwa motivasi belajar 
siswa merupakan daya gerak yang aktif atau dika-
takan sebagai serangkaian usaha untuk menye-
diakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seorang 
mau dan ingin melakukan sesuatu.Hamzah B. 
Uno mengemukakan bahwa indikator motivasi 
belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
Adanya hasrat dan keinginan berhasil, Adanya-
dorongan dan kebutuhan dalam belajar, Adan-
yaharapan dan cita-cita masadepan, Adanya 
Penghargaan dalam belajar, Adanya Kegiatan 
yang menarik dalam belajar, Adanya Lingkungan 
belajar yang kondusif.
Pengertian hasil belajar
Menurut Catharina Tri Anni, hasil belajar ada-
lah perubahan prilaku yang diperoleh pembela-
jar setelah mengalami aktifitas belajar sedangkan 
indikator hasil belajar adalah pertama membaca 
dan menghafal dengan bacaan yang benar ses-
uai dengan tajwidMenyebutkan dan menyatakan 
kembali hafalan yang sudah dihafalkan sebe-
lumnya, kedua mempertahankan hafalannya 
dengan cara mengulang-ulang hafalan( takrir), 
ketiga menerapkan nilai-nilai dalam AlQur’an 
sebagai pendangan hidup sehari-hari, keempat 
membiasakan perilaku yang sudah dibentuknya, 
mengontrol kebiasaan agar tetap konsisten dalam 
hafalan.
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitianini penelitian lapangan(Field 
research)menggunakan pendekatan kuanti-
tatif dengan metode asosiatif.penelitian ini di 
MAS.01Pesantren Darussalam Kepahiang dengan 
alamat Jln. Merdeka Kampus Pondok Pesantren 
Modern Darussalam Dsn. Kepahiang Kelurahan 
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Desa Kepahinag Kec.Kepahiang Kab. Kepa-
hiang.populasi ini adalah berjumlah 309 siswa 
dan 32 guru Di MAS 01 Pesantren Darussalam-
Kepahiang tahun pelajaran 2018-2019.Teknik 
sampling adalah simple random sampling,jadi 
sampelnya76 siswa dan 32 g.uru.Teknik peng-
umpulan dataTeknik pengumpulan data dengan 
cara observasi, survey dengan alat kuesioner, dan 
dukumentasi.Teknik analisis datauji validitas, uji 
reliabilitas, uji normalitas dananalisis regresi ber-
ganda.
HASIL PENELITIAN
Diskusi hasil penelitian bahwa hasil hitung 
data dari hasil kuesioner maka diperoleh total 
skor sebesar 3214. 
Variabel Responden Item 
kuesioner 
Total Skor Item 















Setelah di hitung rata-rata skor sebesar 4, 02 
dilihat dengan skala Likert (SPSS) termasuk da-
lam kategori baik, artinya kompetensi pedagogik 
guru yang ada di MAS 01 Pesantren Darussalam 
Kepahiang dapat dikatakan baik
Variabel Responden Item 
kuesioner 
Total Skor Item 
Yang Di dapat 
Rata-Rata 
 









kemudian rata-rata motivasi di peroleh skor 
sebesar 4,30, jika dikonsultasikan dengan Skala 
Likert termasuk dalam kategori baik, artinya bah-
wa Motivasi Belajar Siswa di MAS 01 Pesantren 
Darussalam Kepahiang tergolong cukup baik.
Sedangkan hasil belajar hifdzil Qur’an sebagai 
berikut:
N0  interval Frekuensi siswa keterangan prosentase 
1. 93- 100 0 Sangat baik 0% 
2. 84-92 24 baik 32% 
3. 75-83 52 Sedang / cukup 68% 
4. < 75 0 Kurang / buruk 0% 
Bahwa rata-rata nilaihasil belajariniadalah se-
dang atau cukup dilihat dari Interval NilaiPredikat 
Hasil Belajar Dengan KKM =75, maka mengand-
ung arti hasil belajar Hifdzil Qur’an sebesar:68%.
Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap 
Hasil Belajar Hifdzil Qur’an Di MAS 01 Pesant-
ren Darussalam Kepahiangdeterminasi sebesar 
0,866.berarti variabel X1(Kompetensi Pedagogik 
Guru) memberikan sumbangan keterlibatan atau 
pengaruh yang cukup kuat terhadap variabel 
Y (Hasil Belajar Hifdzil Qur’an) sebesar 86%.
Jadi hipotesis diterima, maksudnya adalah t hi-
tung lebih besar dari t tabel, sehingga hasilnya 
terdapat pengaruh yang signifikan antara Kom-
petensi Pedagogik Guru Terhadap Hasil Belajar 
Hifdzil Qur’an di MAS 01 Pesantren Darussalam 
Kepahiang4,974≥ 2,042.
Hasil penelitian Pada uji serentak atau bersa-
ma-sama determinasi sebesar 0,576 atau 57,6%, 
yang artinyaKompetensi Pedagogik Guru Dan 
Motivasi Belajar Siswa memberikan sumbangan 
pengaruh atau keterlibatan secara bersama-sama 
sebesar 57,6% terhadap Hasil Belajar Hifdzil 
Qur’an yang adadi MAS 01 Pesantren Darussalam 
Kepahiang.Adapun sisanya 42,4% berhubungan 
dengan faktor lain, diataranya faktor gen (ketu-
runan), faktor pergaulan lingkungan madra-
sah dan masyarakat, materi pelajaran, metode 
pembelajaran, ekonomi dari keluarga, perhatian 
orangtua,cara orang tua mendidik, relasi antar 
anggota keluarga, suasana rumah,relasi guru 
dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 
sekolah, faktor kesehatan,psikologis dan yang 
lainnyapengaruh motivasi belajar siswa terhadap 
hasil belajar Hifdzil Qur’an Di MAS 01 Pesantren 
Darussalam Kepahiang, dikonsultasikan dengan 
interval nilai koefisien korelasi dan juga kekuatan 
hubungan, maka nilai hasil F hitung 0,496terdapat 
korelasi sedang atau cukupan.hasil determinasi 
sebesar,0,496 atau 49,6%,Motivasi belajar siswa 
memberikan sumbangan keterlibatan yang ber-
pengaruh terhadap variabel Hasil Belajar Hifd-
zil Qur’an sebesar 49,6% di MAS 01 Pesantren 
Darussalam KepahiangAdapun sisanya 42,4% 
berhubungan dengan faktor lain, diataranya fak-
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tor gen (keturunan), faktor pergaulan lingkungan 
madrasah dan masyarakat, materi pelajaran, me-
tode pembelajaran, ekonomi dari keluarga, per-
hatian orangtua,cara orang tua mendidik, relasi 
antar anggota keluarga, suasana rumah,relasi 
guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, 
disiplin sekolah, faktor kesehatan,psikologis dan 
yang lainnya.
KESIMPULAN
Secara parsial  Kompetensi Pedagogik Guru 
berpengaruh signifikan Terhadap Hasil Bela-
jar Hifdzil Qur’an  Di MAS 01 Pesantren Darus-
salam Kepahiang dan terdapat korelasi cukup 
kuat atau tinggi, dengan hasil determinasi sebe-
sar 0,866berarti variabel Kompetensi Pedagogik 
Guru memberikan sumbangan keterlibatan / 
pengaruh terhadap variabel hasil belajar hifdzil 
Qur’an sebesar 86,6%. Pada hasil uji t, diperoleh 
t hitung sebesar 4,974, menunjukkan bahwa 
hipotesisnya diterima karena t hitung ≥ t tabel 
(4,974≥ 2,042) artinya terdapat pengaruh positif 
dan signifikan antaraKompetensi Pedagogik Gu-
ruTerhadap Hasil Belajar Hifdzil Qur’an Di MAS 
01 Pesantren Darussalam Kepahiang.Motivasi be-
lajar siswa secara parsial juga berpengaruh signifi-
kan Terhadap Hasil Belajar Hifdzil Qur’an Di MAS 
01 Pesantren Darussalam Kepahiang dengan ko-
relasi sedang atau cukupandan dengan hasil de-
terminasi sebesar 0,496. Artinya Motivasi belajar 
siswajuga memberikan pengaruhsebesar49,6% 
terhadap variabel hasil belajar Hifdzil Qur’an.
diperoleh t hitung sebesar14,828 menunjukkan 
bahwa hipotesisnya diterima karena t hitung ≥ t 
tabel (14,828 ≥ 2,000) artinya terdapat pengar-
uh positif dan signifikan antaraKompetensi Peda-
gogik GuruTerhadap Hasil Belajar Hifdzil Qur’an 
Di MAS 01 Pesantren Darussalam Kepahiang.
Secara serentak atau bersama-sama Kompetensi 
Pedagogik Guru dan Motivasi Belajar Siswa 
berpengaruh positif dan signifikanTerhadap Ha-
sil Belajar Hifdzil Qur’an Di MAS 01 Pesantren 
Darussalam Kepahiang dengan hasil determinasi 
sebesar 0,576, berarti variabelKompetensi Peda-
gogik Gurudan Motivasi Belajar Siswa secara 
bersamaan memberikan sumbangan keterlibatan 
/ pengaruh sebesar 57,6% terhadap variabel ha-
sil belajar hifdzil Qur’an. Artinya kedua variabel 
terikat memberikan pengaruh positif dan signifi-
kan terhadap variabel bebas (hasil belajarHifdzil 
Qur’an).Ketiga aspek tersebut saling keterkaitan, 
tidak dapat terpisahkan karena saling mempen-
garuhi, saling menimbulkan sebab akibat.
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